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Resumen
La fi na l i d ad de l traba j o que se pre-
sen ta fue estud i ar, con en foque de
Estud i o de Redes de l Conocim ien-
to , l a i n teg raci ón en tre un g rupo de
proyectos de l a Un i vers i dad Cen tra l
Marta Abreu de l as Vi l l as (UCLV) y
e l Cen tro Un i vers i tari o Mun i ci pa l
(CUM) Camaj uan í, a l as acci ones
de desarro l l o l oca l en e l mun i ci p i o .
Se ap l i caron métodos y técn i cas de
l os n i ve l es teóri co y empíri co . E l
p l an de acci ones se e l aboró a parti r
de referen tes teóri cos y resu l tados
obten i dos en i nvesti gaci ones y tra-
ba j o de campo por estud i an tes de l
CUM y la UCLV y conocim ien tos de
l os proyectos un i vers i tari os . Con e l
se aporta un modo de traba j o que
con tri buye a l desarro l l o l oca l en l o
económ ico y soci o-cu l tu ra l , enca-
m inándose a l desarro l l o endógeno
de l mun i ci p i o . Se determ inó l a evo-
l u ci ón , e l mapa y l os cana l es de i n-
teracci ones, l os actores y sus
benefi ci os en l a red l oca l de conoci-
m ien to e i nnovaci ón su rg i da a l rede-
dor de l os proyectos un i vers i tari os
en e l mun i ci p i o Camaj uan í.
Palabras clave: I n teg raci ón ; pro-
yectos un i vers i tari os ; desarro l l o
l oca l ; Cen tro Un i vers i tari o Mun i ci-
pa l ; Red de i nnovaci ón ; evo l uci ón ;
mapa de i n teracci ones; cana l es de
i n teracci ón ; actores ; benefi ci os ; im-
pactos ;
Abstract
Purpose of i nvesti gati on work that
i s presen ted was to study, wi th fo-
cus of Study of Knowledge Net-
works , i n teg rati on among a g roup of
pro j ects of Cen tra l Un i vers i ty Marta
Abreu of Las Vi l l as (UCLV) and Mu-
n i ci pa l Un i vers i ty Cen ter (MUC) of
Camaj uan í, to acti ons of l oca l deve-
l opmen t i n mun i ci pa l i ty. Methods
and techn i ca l of theoreti ca l and em-
p i ri c l eve l s were app l i ed . P l an of
acti ons was e l aborated starti n g
from theoreti ca l references and re-
su l ts obta i ned i n i nvesti gati ons and
fi e l d work by studen ts of MUC and
UCLV and knowledge of un i vers i ty
pro j ects . Wi th th i s research a work
way i s con tri bu ted that con tri bu tes
to l oca l deve l opmen t i n econom ic
and soci o-cu l tu ra l , head i ng to endo-
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genous deve l opmen t of Camaj uan í
mun i ci pa l i ty. I t was determ ined evo-
l u ti on , map and channe l s of i n terac-
ti ons , actors and the i r benefi ts i n
l oca l knowledge and i nnovati on net-
work ari sen around un i vers i ty pro-
j ects i n Camaj uan í mun i ci pa l i ty.
Keywords : I n teg rati on , un i vers i ty
pro j ects , l oca l deve l opmen t, Mun i ci-
pa l i ty Un i vers i ty Cen tre , i n novati on
network, evo l u ti on , map of i n terac-
ti ons , i n teracti on channe l s , actors ,
benefi ts , impacts .
INTRODUCCIÓN
En Améri ca Lati na l a vi ncu l aci ón
en tre academ ia y soci edad y l as i n-
teracci ones son déb i l es . Las Un i-
vers i dades están poco vi ncu l adas y
muchas veces son reaci as a l a i n te-
racci ón . Las Organ i zaci ones Pro-
ductoras de I nnovaci ón se han
creado con un en foque de oferta y
e l proceso de transferenci a de l co-
nocim ien to ocu rre a través de mú l ti-
p l es cana l es de i n teracci ón que
d i fi eren en cuan to a su efecti vi dad
para generar benefi ci os para i nves-
ti gadores y empresas.
Las d i feren tes formas de i n terac-
ci ón de acuerdo con l as moti vaci o-
nes y d i recci ón de l os fl u j os de
conocim ien to en ambas d i recci ones
o provi s i ón un i l a tera l de recu rsos
i n te l ectua l es de l as organ i zaci ones
productoras de i nnovaci ón haci a l as
empresas y l a soci edad son : Forma
tradicional de interacción donde e l
conocim ien to fl u ye desde l as orga-
n i zaci ones productoras de i nnova-
ci ón haci a l as empresas. Su
con ten i do está defi n i do por sus ro-
l es convenci ona l es (docenci a e i n-
vesti gaci ón ) ; De servicios : e l moti vo
es proveer servi ci os ci en tífi cos y
tecnol óg i cos que cobran , e l conoci-
m ien to fl u ye desde l as organ i zaci o-
nes productoras de i nnovaci ón
haci a l as empresas; Comercial: mo-
ti vado por un i n ten to de comerci a l i-
zar productos ci en tífi cos generados
en l as organ i zaci ones productoras
de i nnovaci ón , e l conocim ien to fl u-
ye desde l as organ i zaci ones pro-
ductoras de i nnovaci ón haci a l as
empresas y Bi-direccional: moti vado
por ob j eti vo a l argo p l azo de crear
conocim ien to en l as organ i zaci ones
productoras de i nnovaci ón e i nno-
var en l a empresa, e l conocim ien to
fl u ye en ambas d i recci ones y am-
bos agen tes proveen recu rsos de
conocim ien to . (Du tren i t, 201 5)
La construcci ón de procesos i n-
teracti vos , l a con formación de
a l i anzas en tre actores y e l aprend i-
za j e coti d i ano en l a formación de
redes, son característi cos de l a
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ci enci a , l a tecno l og ía y l a i nnova-
ci ón actua lmen te . Estos procesos
han s i do i den ti fi cados en l a l i teratu-
ra desde hace mucho ti empo ba j o
e l concepto de vi ncu l aci ón , en fa-
ti zándose pri nci pa lmen te l a vi ncu l a-
ci ón un i vers i dad / empresa. S i n
embargo, como se ha documen tado
en numerosos estud i os l os proce-
sos de generaci ón de conocim ien to
y de i nnovaci ones impl i can l a parti-
ci paci ón de un con j un to más ampl i o
de actores . (Casas, 201 5)
Una de l as bases ana l ít i cas que
susten ta l a i dea de redes de cono-
cim ien to es e l p l an team ien to de Sá-
bato y Botana sobre l a neces i dad
de i n teg rar l os 3 vérti ces de l tri án-
gu l o que perm i ti ría e l desarro l l o
l oca l : i n sti tu ci ones de i nvesti gaci ón ,
de producci ón y de apoyo guberna-
men ta l . De ah í parte e l en foque de
l os s i s temas de i nnovaci ón y en es-
peci a l , d e l os s i s temas reg i ona l es
de i nnovaci ón .
E l en foque de Tri p l e Hé l i ce trata
sobre s i s temas de i nnovaci ón basa-
dos en re l aci ones en tre un i vers i-
dad , i n dustri a y gob i erno. Es
ampl i amen te reconoci da por su im-
portanci a como base i nsti tu ci ona l
d i nám ica para l a creaci ón de ri q ue-
za en e l sen ti do de b i enestar y e l
desarro l l o susten tab l e a través de
l a generaci ón de conocim ien to y su
efecti va ap l i caci ón .
M ien tras e l en foque de l os S i ste-
mas de I nnovaci ón pone e l acen to
en l a l óg i ca económ ica , e l en foque
de redes l o hace en l a l óg i ca soci a l ,
l os S i stemas de I nnovaci ón ponen
e l acen to en l as empresas y l a Tri-
p l e Hé l i ce en l as un i vers i dades.
Cuando e l en foque de l os S i stemas
de I nnovaci ón y e l de Tri p l e Hé l i ce
han hecho én fas i s en l a i nnovaci ón ,
e l en foque de redes ha hecho én fa-
s i s en e l conocim ien to , desde l a
perspecti va de su generaci ón , d i s-
tri buci ón y uso. (Du tren i t, 201 5)
Para l os estud i os de redes de
conocim ien to en e l con texto l a ti noa-
meri cano l as un i vers i dades y cen-
tros de i nvesti gaci ón han ten i do
una importanci a cen tra l porque han
dado l a pau ta para ana l i zar l a “ ter-
cera m i s i ón de l as un i vers i dades” ,
en l a med i da que en l as ú l t imas dé-
cadas muchas un i vers i dades i ncor-
poraron en su m i s i ón , además de l a
docenci a e i nvesti gaci ón , su con tri-
buci ón a l desarro l l o soci a l /económ i-
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co, e impl emen taron un ampl i o re-
pertori o de mecan i smos de vi ncu l a-
ci ón con l as empresas (Casas y
Luna, 1 997 y Casas, 2001 ) y han
mostrado l a importanci a de l conoci-
m ien to generado en l as un i vers i da-
des para l a soci edad .
Se apreci a en Cuba l a tendenci a
a una producci ón teóri ca s i n víncu l o
con l a prácti ca y a una prácti ca s i n
deb i do fundamen to académ ico. Esto
impi de s i s temati zar y d i vu l gar l as
buenas prácti cas que se l l evan a
cabo en a l gunos l ugares de l país y
que pueden servi r de referenci a en
otros terri tori os . (Núñez et al. 2006)
La vi ncu l aci ón de proyectos un i-
vers i tari os y terri tori o hace que se
genera l i cen buenas prácti cas y se
empleen para e l benefi ci o de l a
l oca l i d ad . La d i sem inaci ón de l F i to-
mejoram ien to Parti ci pati vo en Cuba
fue un preceden te a l Proyecto Pro-
grama de Innovación Agropecuaria
Local (P I AL) . Tuvo como pun to de
parti da l a I nnovaci ón Agropecuari a
Convenci ona l desde l a academ ia ,
donde extens i on i s tas d i sem inan l os
resu l tados para que e l ag ri cu l tor
adopte técn i cas y prácti cas según
sus neces i dades.
En e l mun i ci p i o Camaj uan í exi s te
i n teg raci ón en tre l as áreas cl ave
para e l desarro l l o terri tori a l y vari os
proyectos un i vers i tari os . Este
artícu l o se re l aci ona con e l traba j o
rea l i zado en e l mun i ci p i o con l os
proyectos PIAL, Coi nnovaci ón y
Agrocadenas. Su ob j eti vo genera l
fue : Contribuir al estudio de las in-
teracciones de instituciones acadé-
micas con sectores sociales y
productivos para que las buenas
prácticas aportadas por los Proyec-
tos Universitarios sean implementa-
das en la Estrategia Municipal de
Desarrollo Local y los Grupos de
Innovación Local se consoliden co-
mo espacios de participación en la
Plataforma de innovación para el
Desarrollo Local.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de caso: Participación
de Proyectos Universitarios en
la innovación local.
Como acci ón previ a , se rea l i zaron ,
por estud i an tes de l mun i ci p i o , per-
teneci en tes a vari as carreras de l a
Un i vers i dad Cen tra l Marta Abreu de
Las Vi l l as y l os profesores gu ías
de l Cen tro Un i vers i tari o Mun i ci pa l
Camaj uan í, u n d i agnósti co desde
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su prácti ca l abora l , convi venci as
con l os actores en Cooperati vas de
l a l oca l i d ad y e j erci ci os de cu lm i na-
ci ón de estud i os . E l estud i o de caso
se d i ri g i ó haci a l a l abor que rea l i-
zan l as un i dades producti vas que
son muestra de con fi anza de l os
Proyectos PIAL, Coi nnovaci ón y
Agrocadenas para e l desarro l l o de l
terri tori o . Parti ci paron estud i an tes
de l as carreras Agropecuari as , So-
ci o l og ía , Comun i caci ón Soci a l y Es-
tud i os Soci ocu l tu ra l es .
Med i an te e l estud i o de documen-
tos se determ inaron l as regu l ari da-
des sobre l as I n i ci a ti vas de
Desarro l l o Loca l ( IMDL) man i festa-
das en l as i nvesti gaci ones de l as
tes i s de g rado de l os a l umnos de
l as carreras Soci o l og ía y Estud i os
Soci ocu l tu ra l es de l CUM .
En todo e l proceso de organ i za-
ci ón de l traba j o se tuvo en cuen ta
l a metodol og ía para l a gesti ón de l
conocim ien to de Lage (2005) que
p l an tea que l a gesti ón de l conoci-
m ien to supone: a) i den ti fi caci ón de
l os actores ; b) construcci ón de re-
des ; c) constru i r conecti vi dad ; d )
estimu l ar y organ i zar i n teracci ones;
e) crear en l as empresas capaci dad
de as im i l ar conocim ien tos y tecno-
l og ías ; f) armar “ci cl os cerrados” a
través l a d i recci ón por proyectos ; g )
imp l emen tar l a capaci taci ón para
toda l a vi da ; h ) se l ecci onar, capaci-
tar y eva l uar a l os d i recti vos ; i )
Constru i r i n fraestructu ra ( i n formati-
zaci ón en tre otras exi genci as) y j )
Constru i r y eva l uar i nd i cadores .
Se tuvi eron en cuen ta l os tres
en foques de redes que han i n fl u i do
en e l estud i o de l as redes de cono-
cim ien to que pueden funci onar co-
mo complemen tari os y a parti r de
e l l os se pueden constru i r marcos
ana l ít i cos : 1 . Anál i s i s de Redes
Social es (ARS) o aná l i s i s formal de
redes que se ocupa fundamen ta l-
men te de l a morfo l og ía de l as redes
y perm i te profund i zar en e l estud i o
de l as estructu ras soci a l es que
subyacen a l os fl u j os de conoci-
m ien to y de i n formación . Su ap l i ca-
ci ón a l estud i o de l a co l aboraci ón
en I +D es novedosa. 2 . . En foque
basado en l a “Teoría del Actor
Red ” (TAR), donde l a noci ón de red
ti ene un estatu to teóri co mayor
pues trata de desci frar l a comple j i-
dad de l os fenómenos l i gados a l a
i nnovaci ón , y en parti cu l ar a l a d i fu-
s i ón de l as i nnovaci ones, con base
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en e l reconocim ien to de l a impor-
tanci a de l aprend i za j e . Se ocupa
por l os procesos, l a d i nám ica y l a
evol uci ón de l as redes y de cons-
tru i r mode l os ana l ít i cos para descri-
b i r sus trayectori as y 3 . E l en foque
de l a red como mecan ismo de in-
tegración , i n scri to en l as teorías de
l a coord i naci ón soci a l , d e rango
med io . (Casas, 201 5)
La aproximaci ón metodol óg i ca
que hemos constru i do a parti r de
l as i n fl uenci as menci onadas, ha
cons i derado l as s i gu i en tes d imen-
s i ones: 1 : La morfo l og ía : actores
que parti ci pan ; sus i n tereses y mo-
ti vaci ones; cuándo en tran o sa l en
de escena. 2 : La génes i s y d i nám i-
ca : forma como se coord i nan e i n te-
ractúan l os actores parti ci pan tes ;
cuá l es son sus formas de i n teg ra-
ci ón y l a forma en que abordan l os
con fl i ctos , so l uci onan l os prob l emas
y toman l as deci s i ones. 3 : La natu-
ra l eza de l os fl u j os de conocim ien to
que ti enen l ugar en e l con texto de
l a red : ¿Qué i n tercambian l os acto-
res , cuá l es son l os cana l es para e l
i n tercambio (movi l i d ad ) , q ué efectos
ti enen en l a mejora de productos
y/o procesos, l a natu ra l eza de l co-
nocim ien to que se i n tercambia (co-
d i fi cado, táci to) , s i e l impacto es
d i recto e i nmed i ato , ¿Qué ti po de
i n formación de i n tercambia : de mer-
cado, técn i ca , ci en tífi ca ; qué ti po
de conocim ien to : i d eas , hab i l i d a-
des , experi enci a , métodos y 4 : E l
impacto de l a red de conocim ien to
en : formación de recu rsos huma-
nos; mejora de procesos/productos ;
Nuevos procesos /productos ; So l u-
ci ón de un prob l ema económ ico o
soci a l y apertu ra de nuevas l íneas
de i nvesti gaci ón y de i nvesti gaci ón
bás i ca .
De esta forma, se soci a l i zaron
con l as comun i dades l os an tece-
den tes de l traba j o , l os pri nci p i os
bás i cos de l os proyectos PIAL,
Coi nnovaci ón y Agrocadenas en e l
terri tori o y l as con tri buci ones que
hacen para e l desarro l l o l oca l . Lue-
go se l l evaron a cabo acci ones de
coord i naci ón y e l aboraci ón de l p l an
operati vo anua l (POA 201 4 ó 201 5)
para l a P l ataforma Mun i ci pa l de I n-
novaci ón Agríco l a Loca l .
Los ob j eti vos específi cos de l os
Proyectos Un i vers i tari os con l a P l a-
taforma de I nnovaci ón Loca l fueron :
Con tri bu i r a l forta l ecim ien to de l as
capaci dades mun i ci pa l es para e l
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desarro l l o l oca l a parti r de l as bue-
nas prácti cas aportadas por l os pro-
yectos Un i vers i tari os y crear
capaci dades en e l gob i erno y acto-
res l oca l es para formu l ar e impl e-
men tar estrateg i as , prog ramas y
proyectos mun i ci pa l es con en foque
ag ropecuari o , de género, concerta-
dos y sosten i b l es . Se vi eron 4 e j es
trasversa l es : D i vers i dad genéti ca y
tecnol óg i ca , Transversa l i zaci ón de
Género, Adaptaci ón y m i ti gaci ón a l
cambio cl imáti co y Traba j o con mu-
j eres y j óvenes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Clasificación de los canales de
interacción encontrados:
Los cana l es de i n teracci ón que se
observaron en l a l oca l i d ad en tre l a
Un i vers i dad , represen tada en e l te-
rri tori o por e l CUM y los sectores
producti vos , de servi ci os y au tori da-
des l oca l es se represen tan en l a
Tab l a 1 . Med i an te l os m i smos l a
Un i vers i dad se acerca a l as pro-
b l emáti cas de l Mun i ci p i o en
d i agnósti cos peri ód i cos y obti ene
Temas de I nvesti gaci ón perti nen tes .
M ien tras tan to l a soci edad reci be
l os resu l tados ci en tífi cos obten i dos
en l a academ ia que pueden i n trodu-
ci rse a l a prácti ca soci a l con i ncre-
men to creci en te de l a ca l i d ad de
vi da de l a pob l aci ón , ob j eti vo cime-
ro de nuestra Formación Económ ico
- Soci a l .
Decl aramos que, a d i ferenci a de
l a mayoría de l os estud i os consu l-
tados que se concen tran en l as re-
l aci ones Un i vers i dad – Empresa,
nuestro estud i o de caso i ncl uye l as
re l aci ones de l a un i vers i dad con to-
dos l os actores soci a l es , producti-
vos , de servi ci os y sobre todo con
e l Gob i erno y otras au tori dades
l oca l es . Este resu l tado se basa en
que, en Cuba, l a Un i vers i dad cum-
p l e con e l ob j eti vo soci a l de aseso-
rar a l Gob i erno y l as Empresas y
Organ i smos en sus Estrateg i as de
Desarro l l o Loca l y l a capaci taci ón
de sus d i recti vos . E l M i n i s teri o de
Educaci ón Superi or asesora , a n i ve l
cen tra l , a l Gob i erno en l a Estrate-
g i a de Desarro l l o Naci ona l y d i ri ge
l as Escue l as Naci ona l es de Capaci-
taci ón de D i recti vos .
Beneficios obtenidos por los
investigadores y por las Em-
presas y Organismos
Los benefi ci os obten i dos por l os i n-
vesti gadores y por l as Empresas y
Organ i smos que se observaron pro-
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ducto de l a re l aci ón en tre l a Un i ver-
s i dad , represen tada en e l terri tori o
por e l CUM y los sectores producti-
vos , de servi ci os y au tori dades
l oca l es de l a l oca l i d ad se represen-
tan en l as Tab l as 1 y 2 . Estos se
asemejan a l os reportados por Du-
tren i t (201 5) para Lati noaméri ca ,
aunque e l orden de pri ori dad cam-
b i a .
En nuestro estud i o ti enen pri ori-
dad l a búsqueda de benefi ci os de
reconocim ien to soci a l para l os i n-
vesti gadores y de traba j o con j un to
para mejorar l a ca l i d ad de vi da
l oca l en l os sectores producti vo , de
servi ci o y gubernamen ta l . Esto res-
ponde a l as pri ori dades de l S i s tema
Soci a l Soci a l i s ta que impera en
nuestro país .
Beneficios Formas de in teracción
Económ icos Recu rsos fi nanci eros y materi a l es para i nvesti gar
Pago de pub l i caci ones y parti ci paci ón en Even tos
ci en tífi cos
Acceso a uso de tecnol og ías , reacti vos , sem i l l a y equ i pos
caros o defi ci tari os
I n te l ectua l es Reconocim ien to soci a l
Aprop i arse de know how organ i zaci ona l y técn i co
Pos i b i l i d ad de d i agnósti co para obtener temas de
i nvesti gaci ón perti nen tes
Empoderam ien to en cen tro de deci s i ón gob i erno por
pos i ci ón de consu l tores
Tabla 1 . C las i fi cación de los benefi cios obten idos por los
investi gadores
Beneficios Formas de in teracción
Relaci onados
con estrateg i as
de i nnovaci ón de
l argo p l azo
Vi g i l anci a tecnol óg i ca de tendenci as en e l ramo
Obtener capaci taci ón a l a med i da de sus neces i dades
Poder con tratar servi ci os de d i agnósti co ambien ta l y
soci a l
Obtener apoyo en gesti ón de l conocim ien to y l a
i nnovaci ón
Rel aci onados
con acti vi dades
de producci ón de
corto p l azo
Sol i ci tar mano de obra a formar en l a Academ ia con
prospecti va y usarl a m ien tras estud i a
Obtener consu l toría para reso l ver prob l emas de l proceso
producti vo ex an te y ex post
Servi rse de l os l aboratori os de pruebas y de ca l i d ad de l a
Un i vers i dad
Probar sus productos y servi ci os a esca l a p i l o to en l os
l aboratori os docen tes un i vers i tari os
Tabla 2 . C las i fi cación de los benefi cios obten idos por las Empresas y
Organ ismos
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Relación entre canales y bene-
ficios
Coinci d imos con Du tren i t (201 5) en
que l os agen tes ti enen d i feren tes
moti vaci ones, va l oran d i feren tes ti-
pos de conocim ien to y obti enen be-
nefi ci os de d i feren te natu ra l eza .
Además, generan d i feren tes benefi-
ci os para cada agen te . I n vesti gado-
res y empresas prefi eren l os
cana l es de servi ci os y trad i ci ona l y
l as formas de i n teracci ón i n formal es
y que envue l ven recu rsos humanos.
I gua lmen te , e l cana l comerci a l , con
obtenci ón de paten tes , i n cubadoras ,
sp i n off, e tc. , es menos importan te
para ambos agen tes .
En e l estud i o hemos descub i erto
que, como es regu l ari dad en Améri-
ca Lati na , (Casas, 201 5) e l efecto
que ti enen l os proyectos de I nnova-
ci ón e I nvesti gaci ón con j un tos o
con tratados es muy pos i ti vo sobre
l os benefi ci os obten i dos tan to para
l as empresas y organ i smos de l mu-
n i ci p i o como para l os profesores e
i nvesti gadores de l CUM y la Un i ver-
s i dad mad re .
Encon tramos también que m ien-
tras más cercana es l a de col abora-
ci ón en tre l os actores , l os
proyectos un i vers i tari os con j un tos
ti enen efectos más pos i ti vos sobre
l a can ti dad y ca l i d ad de l as pub l i ca-
ci ones académ icas presen tadas en
Congresos y pub l i cadas por l os
académ icos, sobre todo s i estas
son rea l i zadas en con j un to con sus
con trapartes en l a soci edad . E j em-
p l o de e l l o es que l a mayoría de l os
d i recti vos de empresas, organ i smos
y e l gob i erno en nuestro mun i ci p i o
poseen categorías ci en tífi cas de
Master o a l menos han cu rsado
a l gún D ip l omado en sus especi a l i-
dades.
Papel de los estudiantes en el
municipio:
Los reci én g raduados se han trans-
formado en un agen te de cambio
para fomen tar l a i nnovaci ón en l as
empresas, en l os organ i smos y e l
Gob i erno Mun i ci pa l . Log ramos pre-
pararl os para j ugar ese pape l de I n-
terfase en tre l os resu l tados de sus
profesores que son i nvesti gadores
en l a Un i vers i dad y l as empresas,
organ i smos y au tori dades mun i ci pa-
l es de su l oca l i d ad , du ran te toda su
carrera .
En su cu rrícu l o , aunque estén
estud i ando fuera de l mun i ci p i o , se
con trata con l a Un i vers i dad que l os
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formó, que todas l as prácti cas pro-
ducti vas , traba j os de cu rso y su i n-
vesti gaci ón de Traba j o de D ip l oma
se rea l i cen en e l mun i ci p i o , reso l-
vi endo un prob l ema cuya sol uci ón
aporte a l Desarro l l o Loca l .
Tenemos experi enci a en l og rar
que l os g raduados de l mun i ci p i o no
em ig ren con l a otorgaci ón , desde
que eran estud i an tes , de una p l aza
en e l mun i ci p i o que l e garan ti ce un
traba j o i n teresan te , imp l emen tando
en l a vi da soci oeconóm ica l oca l l os
resu l tados de l as i nvesti gaci ones
que como estud i an te rea l i zaron .
Esto de j a cl aro que es necesari o
formu l ar nuevas pol ít i cas que pro-
muevan un mayor impacto sobre l os
g raduados para estimu l ar l as i n te-
racci ones y así l a i nnovaci ón l oca l .
Regularidades sobre situación
de la IMDL en las tesis de
grado de graduados de Socio-
logía y Estudios Sociocultura-
les del CUM:
– Se requ i ere capaci taci ón y to-
ma de conci enci a por l os d i-
recti vos de l n i ve l mun i ci pa l de
que exi ste carenci a de conoci-
m ien tos y hab i l i d ades necesa-
ri os para emprender l as IMDL.
– Lim i tadas acti vi dades, de l Con-
se j o de Adm in i s traci ón Mun i ci-
pa l , d i ri g i das a impu l sar l a
IMDL y poca i n terre l aci ón con
l os actores l oca l es que pueden
aportar a l desarro l l o .
– L im i tada exp l otaci ón de recu r-
sos l oca l es a l no reconocer l a
neces i dad de combi naci ón de
factores endógenos y exóge-
nos que pueden conduci r a l
desarro l l o de l mun i ci p i o .
– Reconocim ien to de l pape l pro-
tagón i co de l gob i erno l oca l en
l a promoción de l as IMDL pero
aún es i nsu fi ci en te e l poder de
convocatori a para movi l i zar a
l a soci edad ci vi l .
– Se carece en e l gob i erno de
una Estrateg i a de Desarro l l o
Loca l defi n i da y consensuada.
– I nsu fi ci en tes acci ones de
ori en taci ón y preparaci ón de
l os agen tes l oca l es .
Impactos de la Innovación
realizada por Proyectos Uni-
versitarios en el municipio:
Las producci ones de sem i l l a se
rea l i zan en l as prop i as un i dades
producti vas con excepci ón de l as
sem i l l as de l tabaco.
Los med ios de traba j o de trac-
ci ón an ima l ya se u ti l i zan , funda-
men ta lmen te e l arado ameri cano,
arado cri o l l o , g rada de p i nchos y
cu l ti vador, t i rados por bueyes.
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La i n teg raci ón de l os an ima l es a l
ag ro-ecos i s tema l l ega en fi ncas a
un rango de 1 a 1 , 5 an ima l es adu l-
tos por hectárea aunque se poseen
fi ncas con un rango de 0 , 3 a 0 , 5
an ima l es adu l tos por hectárea y fi n-
cas con un rango de 0 , 5 a 1 , 0 an i-
ma l es adu l tos por hectárea .
E l n i ve l de reci cl a j e de l s i s tema
está dado en l a u ti l i zaci ón de res i-
d uos orgán i cos s i n descomponer
por l a l en ti tu d de l proceso, res i d uos
orgán i cos descompuestos sobre l a
superfi ci e de l sue l o y uso de a l gu-
nas técn i cas de reci cl a j e de res i-
d uos de l a fi nca . Hay 1 0
b i od i gestores mon tados en fi ncas
con crías porci nas g randes y en un
45% de l as fi ncas se compostean
restos de cosecha para l a ferti l i za-
ci ón orgán i ca y e l im i nar patógenos
y p l agas presen tes en e l l os .
La conservaci ón de l as funci ones
vi ta l es de l ag ro-ecos i s tema se ma-
n i fi esta de forma genera l en l as
prácti cas de sembrar cercas vi vas ,
rotu raci ón en con tra de l a pend i en-
te , rotaci ón de cu l ti vos , u so de me-
d i os b i o l óg i cos en e l mane j o de
p l agas, po l i cu l t i vos , parches natu ra-
l es de vegetaci ón , u so de p l an tas
repe l en tes de p l agas y
conservaci ón de l a buena ca l i d ad
de l pa i sa j e .
En cuan to a l mane j o de p l agas y
en fermedades l as acci ones funda-
men ta l es van d i ri g i das a l u so a l ter-
nati vo de productos qu ím i cos con
hongos y bacteri as an tagon i stas ,
m i croorgan i smos efi ci en tes , con tro-
l es b i o l óg i cos , predadores y rota-
ci ones de cu l ti vo para e l mane j o de
p l agas y en fermedades y e l u so
mayori tari o de l M I PE con productos
prop i os de l as fi ncas .
Los recu rsos de energ ía de l
ag roecos i stema más u ti l i zados son
l a combi naci ón de l os i n sumos ex-
ternos con l a tracci ón an imal ,
energ ía humana y otros i n sumos de
l a fi nca como las sem i l l as . Los mo-
l i nos de vi en to están genera l i zados
en l as fi ncas para l a extracci ón de
agua de l os pozos, sobre todo para
l a atenci ón de l ganado.
E l Proyecto Coinnovación cerró
su ci cl o de j ando formados a l os
mu l ti p l i cadores de sus experi en-
ci as , 3 Cen tros de Producci ón de
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Microorgan i smos Efi ci en tes , un Ta-
l l er de Producci ón de S i l os para
conservar sem i l l as , i n sumos para
traba j ar l a Agroecol og ía y para mo-
dern i zar e l Cen tro de reproducci ón
de En tomófagos y En tomopatóge-
nos (CREE) y 3 F i ncas de referen-
ci a en e l mun i ci p i o . En sus ta l l eres
se d i fund i eron l as técn i cas ag roe-
co l óg i cas que l os productores con-
s i deraban más ú ti l es en l as
cond i ci ones l oca l es .
E l Proyecto PIAL i n i ci a su tercera
fase y con e l l a pretende con tri bu i r a
l a descen tra l i zaci ón de l a toma de
deci s i ones estratég i cas y fi nanci e-
ras de l prog rama a n i ve l mun i ci pa l .
En l as i n i ci a ti vas que se ponen en
marcha predom ina e l en foque de
cadena o traba j o en red . Se prop i-
ci a l a s i nerg i a en tre l as acci ones
de l prog rama con otras i n i ci a ti vas
l oca l es , estructu ras y organ i zaci o-
nes mun i ci pa l es . La i n sti tu ci ona l i za-
ci ón de buenas prácti cas de l
prog rama en estrateg i as proporci o-
na dar pri ori dades a l a soci edad ,
l as i n sti tu ci ones y l as organ i zaci o-
nes mun i ci pa l es .
La Capaci taci ón en Desarro l l o
Sosten i b l e y D i recci ón Estratég i ca
para 65 d i recti vos faci l i tó l a toma
de deci s i ones por: Pres i den te , vi ce-
pres i den tes y funci onari os de
AMPP, Pres i den tes de l os Conse j os
Popu l ares , D i rectores de Empresas
de Subord i naci ón Loca l , Especi a l i s-
tas de Cienci a e I nnovaci ón en l as
Empresas y Profesores de l as 4
FUM . La capaci taci ón de una masa
críti ca de especi a l i s tas , d i ri gen tes ,
campes i nos y pob l adores es vi ta l
para e l forta l ecim ien to de l a i nnova-
ci ón l oca l como al ternati va de l de-
sarro l l o ag ríco l a .
Fueron capaci tados actores de l
sector ag ropecuari o en 97 acci ones
de capaci taci ón con parti ci paci ón
de 4 , 261 actores . E l CUM , i nvo l u-
crado con actores l oca l es , forta l ece
l os s i s temas l oca l es de sem i l l as e
i nnovaci ón en l a Agri cu l tu ra . Fueron
consti tu i dos 7 Cen tros de D ivers i-
dad B io l óg i ca y Agríco l a y 7 Grupos
de I nnovaci ón Agropecuari o Loca l ,
l a P l ataforma de I nnovaci ón Agro-
pecuari o Loca l (P I AL) con su Pl an
Operati vo Anua l (POA).
Se i i n cremen tó l a d i vers i dad
b i o l óg i ca y tecnol óg i ca l oca l a l d i s-
poner de mayor número de tecno-
l og ías , vari edades y cl ones, razas
de especi es vegeta l es y an imal es
con un i ncremen to de l os rend i-
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mien tos de cu l ti vos de vi andas en
un 1 2% y granos en un 8%. Se
l og ró en dos fi ncas producci ones de
fri j o l eco l óg i co con rend im ien tos de
1 , 8 t. /ha .
Se i i n cremen taron l as u ti l i d ades
netas por concepto de i ncremen tos
en l a d i vers i fi caci ón de l a produc-
ci ón , l os i ng resos por ven tas de se-
m i l l as y productos de va l or
ag regado y d i sm i nuci ón de l os cos-
tos de producci ón y sens i b i l i zaci ón
de actores de l mun i ci p i o , haci a e l
empl eo de prácti cas ag roecol óg i cas
en l a producci ón de a l imen tos .
Se l og ró e l empoderam ien to de
l a mu j er a l asum i r ro l de productor,
l o que l es con fi ere i den ti dad y forta-
l ece l a toma de deci s i ones.
Los fl u j os de conocim ien tos de y
haci a e l terri tori o favorecen l a i n tro-
ducci ón de nuevas tecnol og ías que
impactan favorab l emen te en l a pro-
ducci ón ag ropecuari a en e l mun i ci-
p i o . E l i n cremen to de re l aci ones
con i nsti tu ci ones docen tes , ci en tífi-
cas y de i nvesti gaci ón en l a base
producti va de l terri tori o aumen tó l a
soberan ía a l imen tari a mun i ci pa l .
La generaci ón en e l terri tori o de
nuevas fuen tes de empleo para mu-
j eres , adu l tos mayores y j óvenes
pos i b i l i tó un sosten i do i ncremen to
de l a parti ci paci ón de mu jeres ,
adu l tos mayores , n i ños , ado l escen-
tes y j óvenes en espaci os de capa-
ci taci ón e i nnovaci ón . Esto también
ha forta l eci do e l en foque i n terd i sci-
p l i nari o en l a so l uci ón de prob l emá-
ti cas de l mun i ci p i o con l a
aprop i aci ón s i nérg i ca de métodos
ci en tífi cos , técn i cas de i nvesti ga-
ci ón y l engua j e técn i co.
Gran perfecci onam ien to de l os
cu rrícu l os de l Cen tro Un i vers i tari o
Mun i ci pa l con formación de 27 pro-
fes i ona l es ag ropecuari os , 5 Master
en Cienci as Agropecuari as , un Mas-
ter en Agri cu l tu ra Sosten i b l e y 2
Doctores en formación .
Se apoya l a toma de deci s i ones
de actores l oca l es sobre cuá l es
tecnol og ías adoptar e i n troduci r por
l o que l a i n teg raci ón en tre Un i vers i-
dad y soci edad faci l i ta acceso a l a
d i vers i dad genéti ca y tecnol óg i ca a
l os actores l oca l es . También l a ca-
paci taci ón a l as J un tas D i recti vas
de l as cooperati vas campes i nas , a
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parti r de un mandato de l Cong reso
de l a ANAP, d i o un vue l co a l a ac-
tuaci ón de l a ANAP en e l mun i ci p i o .
Principales estrategias que po-
nen en marcha los proyectos
universitarios:
– Libre acceso a l a d i vers i dad
genéti ca y tecnol óg i ca y esti-
mu l aci ón de l a experimen ta-
ci ón i n s i tu e i n tercambio y
d i sem inaci ón l oca l de genoti-
pos y conocim ien to para con-
so l i d ar g rupos de i nnovaci ón o
cen tros primari os de d i vers i-
dad genéti ca y tecnol óg i ca ,
con apoyo de i nsti tu ci ones
l oca l es .
– Desarro l l o e impl emen taci ón
de procesos de aprend i za j e en
l a acci ón que complemen tan e l
cu rrícu l o de estud i an tes de
posg rado y preg rado, transfe-
renci a tecnol óg i ca y creaci ón
de capaci dades y hab i l i d ades
en productores y deci sores .
– Fomen to de i n i ci a ti vas concre-
tas que con tri buyen a d i sm i-
nu i r l a vu l nerab i l i d ad fren te a l
cambio cl imáti co y a m i ti gar l a
em i s i ón de gases de efecto i n-
vernadero
– Desarro l l o de acci ones pos i ti-
vas para con tri bu i r a l a equ i-
dad de género
– Descen tra l i zaci ón de p l an i fi ca-
ci ón , imp l emen taci ón y eva l ua-
ci ón de acci ones y estrateg i as
de Proyectos a manos de i ns-
ti tu ci ones l oca l es , que coord i-
nan e l traba j o de Cen tros
Loca l es de I nnovaci ón Agrope-
cuari a y g rupos de i nnovaci ón
l oca l .
– E l traba j o con en foque de ca-
dena ag roa l imen tari a , donde
todos l os es l abones deben de-
sarro l l arse en funci ón de ag re-
gar va l or a l as producci ones
ag ropecuari as .
Funciones del Centro Univer-
sitario Municipal para el
vínculo con el desarrollo
local:
1 . No se l im i ta a l a formación de
profes i ona l es ; su capaci dad de
produci r, d i fu nd i r y ap l i car co-
nocim ien tos se i ncremen ta a
l as funci ones de I nvesti gaci ón
e I nnovaci ón Tecnol óg i ca , Su-
peraci ón de Postg rado, Capa-
ci taci ón de Cuad ros y
Extens i ón Un i vers i tari a , en tre
otras .
2 . L l eva a l Terri tori o un S i stema
Loca l de Gesti ón de l Conoci-
m ien to e I nnovaci ón para par-
ti ci par acti vamen te en e l
desarro l l o , i n teractuando con
todos l os actores de l Mun i ci-
p i o .
3 . Faci l i ta l os conocim ien tos de
l as personas e i nsti tu ci ones
que se nucl ean a su a l rededor
a l servi ci o de l a so l uci ón de
l os prob l emas de l Terri tori o ,
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su rg i endo un nuevo actor co-
l ecti vo capaz de favorecer l a
creaci ón de competenci as para
l a gesti ón , as im i l aci ón y crea-
ci ón de conocim ien tos de s i g-
n i fi caci ón soci a l , s i empre
vi ncu l ada con l os restan tes ac-
tores pol ít i cos , adm in i s trati vos ,
educati vos de l terri tori o .
4 . Parti ci pa para estab l ecer co-
nexi ones que perm i tan l os fl u-
j os l oca l es de conocim ien tos .
5 . Su m i s i ón es actuar como
agen te l oca l re l evan te , d i nam i-
zador, capaz de i den ti fi car l os
prob l emas l oca l es y col aborar
en construcci ón soci a l de co-
nocim ien to que faci l i ta su so l u-
ci ón .
Procedimientos aceptados y
asumidos por la Plataforma de
Innovación Local:
1 . I n tercambio en tre actores .
(Un i dades producti vas , F i ncas ,
Cooperati vas , Gob i erno, CI T-
MA, ANAP, M INAGRI , PCC,
FMC, UJC, UCLV y CUM , en-
tre otros)
2 . U ti l i zaci ón de espaci os con l a
m i s i ón de asesorar l os actores
sobre l as buenas prácti cas de
l os Proyectos Un i vers i tari os
PIAL, Co-innovación y Agro-
cadenas .
3 . Capaci taci ón a actores encar-
gados de l os procesos.
4 . Ta l l eres de soci a l i zaci ón en tre
productores y actores soci a l es
en l a comun i dad .
5 . Apoyar Estrateg i as de l mun i ci-
p i o en e l Gob i erno, Empresas
y Organ i smos.
6 . Crear p l ataforma mun i ci pa l
para l a refl exi ón sobre l os re-
su l tados de l d i agnósti co y l a
e l aboraci ón de acci ones de l a
P l ataforma de I nnovaci ón
Agropecuari a Loca l .
7 . Concreci ón de l os acuerdos
en l a Estrateg i a de Desarro l l o
Loca l de l mun i ci p i o .
8 . D i sem inar buenas prácti cas
de l a P l ataforma a productores
y comun i dades.
9 . Eva l uaci ón y actua l i zaci ón
anua l de l os resu l tados y
d i agnósti cos .
1 0 . Crear r I nd i cadores de de-
sempeño para med i r r impac-
tos de l traba j o .
1 1 . S i s temati zaci ón de l os resu l-
tados obten i dos .
E l P l an de acci ones acordado en
e l Taller de Plan Operativo Anual
2015 (POA 201 5) rea l i zado en e l
Teatro de l a ANAP con l a parti ci pa-
ci ón de l Gob i erno, ANAP, CUM ,
UCLV, Cooperati vas , De l egaci ón de
l a Agri cu l tu ra , P l an i fi caci ón Fís i ca y
todos l os Organ i smos y Empresas
impl i cados se expone en l a Tab l a 1 .
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Procedimiento adoptado en el
POA 2015:
1 . I n tercambio en tre su j etos de l
Desarro l l o Loca l . (Parti do , Go-
b i erno, CI TMA, UCLV, CEC,
CUM , OACE, organ i zaci ones
de l a soci edad ci vi l , ONG y
otros actores . )
2 . Creaci ón de una i nstanci a , ofi-
ci na u otra denom inaci ón , con
l a m i s i ón de auxi l i ar a l gob i er-
no en todo e l traba j o re l aci o-
nado con e l desarro l l o l oca l
3 . Proceso de capaci taci ón a su-
j e tos de l Desarro l l o Loca l .
4 . E l aboraci ón de l a caracteri za-
ci ón de l mun i ci p i o por e l Con-
se j o Técn i co asesor (CTA) y l a
i n stanci a auxi l i ar de l gob i erno
para e l desarro l l o .
5 . Espaci o g rupa l de refl exi ón
sobre l os resu l tados de l a ca-
racteri zaci ón .
6 . Actua l i zaci ón de l a propuesta
de Prospecti va , Estrateg i a de
Desarro l l o Loca l Comun i tari o ,
Prog ramas y Proyectos de l
mun i ci p i o previ o aná l i s i s de
l as prospecti vas y estrateg i as
de base.
7 . Aná l i s i s y aprobaci ón por
AMPP de Estrateg i a de Desa-
rro l l o Loca l y prospecti va .
8 . Concreci ón de acuerdos en
Plan de l a Economía para
ag regarl os a l Presupuesto .
9 . Eva l uaci ón .
1 0 . S i s temati zaci ón .
CONCLUSIONES
La a l i anza de l CUM con l os Proyec-
tos Un i vers i tari os Programa de In-
novación Agropecuaria Local,
Coinnovación y Agrocadenas ha te-
n i do un ro l esenci a l en e l víncu l o
un i vers i dad - terri tori o para l a Pro-
yecci ón de l Desarro l l o Loca l en e l
Mun i ci p i o Camaj uan í.
Para l os gob i ernos l oca l es es ne-
cesari o e l víncu l o con l os Proyectos
Un i vers i tari os med i an te l os CUM
para que se prop i ci e l a rea l i zaci ón
de s i nerg i as en tre proyectos que
proporci onen e l desarro l l o de l os
terri tori os .
La parti ci paci ón de l CUM y otros
actores l oca l es , ba j o l a d i recci ón
de l Gob i erno, en l a d i sem inaci ón de
l as buenas prácti cas aportadas por
l os Proyectos Un i vers i tari os Prog ra-
ma de I nnovaci ón Agropecuari a
Loca l , Coi nnovaci ón y Agrocadenas
generó procesos de i nnovaci ón
l oca l en base a procesos estratég i-
cos y d i nám icas parti ci pati vas .
I mportanci a de fomen tar va-
ri as formas de i n teracci ón y de
l os estud i an tes para l as empre-
sas y organ i smos .
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Objeti vo Acción Parti cipan Responsable Fecha
1 . Contribuir a
fortalecer capacidades
municipales para el
desarrol lo local a partir
de buenas prácticas
aportadas por PIAL,
Co-innovación, Agro-
cadenas
1 . Vinculación de temas de
culminación de estudios a
problemas del territorio.
2. Realizar convivencias en CPA
Rubén Martínez Vil lena.
3. Vinculación de estudiantes de
UCLV a Práctica Laboral al
territorio y a PIAL.
4. Realizar el diagnóstico.
Profesores,
estudiantes
actores locales
Profesores
Profesores y deciso-
res.
Profesores
Profesores y
decisores.
Primera etapa
9. Realización de 2 tal leres de
capacitación de café y frutales.
1 0. Capacitación en género,
desarrol lo rural, innovación y
análisis de redes sociales.
1 1 . Capacitación porcino conejos y
aves en Placetas. Intercambio de
productos y entre productores.
1 2. Taller capacitación en
prácticas agroecológicas:
conservación de suelos,
elaboración de compost y bio-
digestores.
1 2. Feria de maíz
1 3. Taller y siembra de variedades
de semil la de fri jol , con la
participación de mujeres y
jóvenes.
Miembros de la
plataforma,
productores,
actores implicados
mujeres y jóvenes,
gobierno, CUM y
ANAP
Productores,
jóvenes.
Miembros de platafor-
ma
Especial istas
Especial istas
Especial istas, produc-
tores
Especial istas,
productores
Miembros implicados
Miembros implicados
3. Implementar estra-
tegia, programas y
proyectos en
Plataforma
1 . Taller de Evaluación POA-201 5.
2. Taller de género.
Plataforma
Mujeres y jóvenes.
Profesores,
productores y
decisores
Tercera etapa
2. Crear capacidad de
formular, implementar
estrategias, programas
y proyectos
municipales con
enfoque agropecuario,
de género,
concertados y de
desarrol lo sostenible
en gobierno y actores
locales.
1 . Crear la plataforma.
2. Realización del tal ler
participativo para elaborar el POA.
3. Creación de espacio de
intercambio.
4. Realizar Talleres de siembra de
variedades de semil la de maíz con
mujeres y jóvenes.
5. Capacitación en proyectos de
inversión y mini-industria para los
profesores de PIAL y CUM
Camajuaní por Facultad Economía
-UCLV.
6. Capacitación e intercambio de
pastos y forrajes, para elaborar
piensos locales y reproducción de
ganado vacuno. Visita a UBPC
Desembarco del Granma.
Intercambio experiencias Dirección
y l iderazgo jóvenes.
7. Feria comercial ización con
mujeres innovadoras en saludo al
8 de marzo
8. Capacitación sobre proyecto de
inversión y Min industria.
intercambio entre productores con
resultados.
Miembros de la
plataforma,
productores,
actores implicados
mujeres y jóvenes,
gobierno, CUM y
ANAP
Productores,
jóvenes.
Miembros de platafor-
ma
Especial istas
Especial istas
Especial istas, produc-
tores
Especial istas,
productores
Miembros implicados
Miembros implicados
Segunda etapa
Tabla 3. P lan de acciones acordado en el Tal l er de Plan Operati vo
Anual 201 5
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Los formu l adores de pol ít i ca
deberían poner én fas i s en pro-
mover aque l l as característi cas
de l os i nvesti gadores y empre-
sas que son más afi nes a gene-
rar prácti cas de vi ncu l aci ón .
Para l os I nvesti gadores todos
l os cana l es excepto e l comerci a l
genera benefi ci os i n te l ectua l es .
E l cana l de servi ci os es e l más
efecti vo para generar benefi ci os
económ icos, pero en l as empre-
sas l os cana l es b i d i recci ona l y
trad i ci ona l son l os más efecti vos
para generar ambos ti pos de be-
nefi ci os .
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